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$UFKDHR]RRORJ\RU]RRDUFKDHRORJ\GHDOVZLWKWKHDQL
PDOUHPDLQVIRXQGDWDUFKDHRORJLFDOVLWHV7RJHWKHUZLWK
DUFKDHRERWDQLFDO VWXGLHV WKH IDXQDO DQDO\VLV DOORZV
UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH SDVW HQYLURQPHQW DV ZHOO DV WKH
ZD\SHRSOHLQWHUDFWHGZLWKSODQWVDQGDQLPDOVLQIRUPHU
WLPHV$QLPDOERQHVDQGWHHWKDUHWKHPRVWFRPPRQO\
encountered remains, but mollusk shells, bird feathers, 
¿VKVFDOHV HJJVKHOO IUDJPHQWV LQVHFW UHPDLQV DQLPDO
droppings are other examples of material that can be 
found. 
Preservation conditions YDU\ D ORW LQ VXE6DKDUDQ
$IULFD DQG FHUWDLQ UHJLRQV \LHOG YHU\ OLWWOH IDXQD7KH
DFLG VRLOV LQ ODUJHSDUWVRI&HQWUDO$IULFD UHVXOW LQ WKH
dissolution of the mineral part of animal bone, teeth 
DQGVKHOO)DXQDOUHPDLQVIURPWKDWUHJLRQDUHWKHUHIRUH
mainly from cave sites or from particular structures, 
such as pits, in rather recent sites. Rapid and deep burial 
of animal remains is essential for good preservation as 
LWZLOOOLPLWVXUIDFHZHDWKHULQJDQGGHVWUXFWLRQE\VFDY
engers, bacteria and fungi. The different animal tissues 
DOVRKDYHGLIIHUHQWSUHVHUYDWLRQFKDQFHV WRRWKHQDPHO
preserves better than dentine or bone, and compact bone 
of mammal preserves better than thin bird bone. These 
VRFDOOHG GLIIHUHQWLDO SUHVHUYDWLRQ FKDQFHV VKRXOG EH
NHSW LQPLQGZKHQ LQWHUSUHWLQJ VSHFLHV UDWLRV RU VNHO
HWDOHOHPHQWUHSUHVHQWDWLRQZLWKLQDVLQJOHVSHFLHV7KH
exclusive presence of large bovid tooth fragments on a 
VLWHLVOLNHO\WRUHÀHFWSRRUSUHVHUYDWLRQFRQGLWLRQVIRU
instance.
In order to not bias the faunal assemblages preserved 
at a site, it is vital to carry out a correct sampling. Dur
LQJWKHH[FDYDWLRQDQLPDOUHPDLQVFDQEHKDQGFROOHFW
HGLQWKHWUHQFK¿JEXWLWLVLPSRUWDQWWKDWWKHVHGL
ment is sieved in order to retrieve the smaller bones that 
ZLOO RWKHUZLVH EH LQHYLWDEOH ORVW ¿J  ([SHULPHQWV
KDYHVKRZQWKDWQRWRQO\VPDOOVSHFLHVDUHPLVVHGZKHQ
no sieving is carried out, but that also smaller bones of 
PHGLXPVL]HG DQG HYHQ ODUJH PDPPDOV DUH ORVW 'H
SHQGLQJRQWKHW\SHRIVRLOGU\¿JRUZHWVLHYLQJ
FDQEHGRQHSUHIHUDEO\ZLWKDPHVKZLGWKRIPP7KLV
ZLOOJXDUDQWHHWKHUHWULHYDORIPRVWPDPPDOELUGDQG
¿VKERQHV6PDOOHUYROXPHVRIVHGLPHQWFDQEHVDPSOHG
 Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Brussels.
VHSDUDWHO\IRU¿QHUVLHYLQJRQDPPDQGPPPHVK
DQG ZLOO DOORZ FRUUHFWLQJ RI YDOXHV REWDLQHG RQ WKH
PPVFUHHQ6XFKVHGLPHQWVDPSOHVFDQDOVREHVKDUHG
ZLWK DUFKDHRERWDQLVWV LQWHUHVWHG LQPDFURERWDQLFDO UH
mains and charcoal, and it is therefore useful to agree on 
WKHVDPSOLQJVWUDWHJLHVZLWKRWKHUVSHFLDOLVWVSULRUWRWKH
H[FDYDWLRQ:KHQUHWULHYLQJIDXQDOUHPDLQVLQWKH¿HOG
it is important that no selection is carried out by the ex
FDYDWRUV$OODQLPDOUHPDLQVLQFOXGLQJWKRVHWKDWPD\
VHHPXQGLDJQRVWLFRUWRRVPDOOWREHLGHQWL¿DEOHKDYHWR
be kept for analysis by the archaeozoologist. Moreover, 
WKH SURSRUWLRQ RI XQLGHQWL¿DEOH UHPDLQV LQ DQ DVVHP
blage is also important as it is a measure of the degree 
of fragmentation and thus the state of preservation. It is 
evident that to prevent further breakage, care needs to 
EHWDNHQWRZUDSDQGEDJWKHPDWHULDODGHTXDWHO\DQGWR
DOZD\VLQFOXGHODEHOV:KHQWKHERQHVDUHVWLOOKXPLG
WKH\VKRXOGEHDOORZHGWRGU\VORZO\DYRLGLQJH[SRVXUH
WRWKHVXQDVWKLVZLOOUHVXOWLQVSOLQWHULQJRIWKHERQH
2QZHWERQHVWKDWDUHSDFNHGLQSODVWLFEDJVPRXOGZLOO
develop and labels may also be destroyed if they are not 
protected by plastic. There is no need to sort the fau
QDOUHPDLQVE\DQLPDOJURXSZKLFKZLOOEHGRQHE\WKH
DUFKDHR]RRORJLVW +RZHYHU PDNLQJ VXUH WKDW VPDOOHU
fragile bones are packed separately from more bulky re
PDLQVLVYLWDODVWKLVZLOOUHGXFHGDPDJH:KHQZRUNHG
RUKDOI¿QLVKHGREMHFWVDUHIRXQGWKDWDUHPDGHRIERQH
ivory, or shell, these are often kept separate as artefacts. 
,WLVXVHIXOWRVKRZWKHVHLWHPVWRWKHDUFKDHR]RRORJLVW
VRWKDWLQIRUPDWLRQFDQEHSURYLGHGRQWKHW\SHRIUDZ
materials used. 
,GHQWL¿FDWLRQRIWKHIDXQDOUHPDLQVLVWKHQH[WVWHS
¿QGLQJ RXW IRU HDFK IUDJPHQW WKH DQLPDO VSHFLHV LW
FRPHV IURPDQG WKH VNHOHWDO HOHPHQW IURPZKLFK LW LV
GHULYHG ,GHQWL¿FDWLRQ LV EDVHG RQ WKHPRUSKRORJ\ RI
the bones and on their size. Other information that can 
sometimes be retrieved from isolated bones is the age 
DQG WKH VH[ RI WKH LQGLYLGXDO 3DWKRORJLHV DV ZHOO DV
WUDFHVOHIWRQWKHERQHV±E\KXPDQVDQGDQLPDOV±DUH
UHFRUGHG $OO WKHVH GDWD SURYLGH LQWHUHVWLQJ LQIRUPD
tion useful for the reconstruction of subsistence prac
WLFHVKXQWLQJVWUDWHJLHVKHUGLQJDQGFXOOLQJVWUDWHJLHV
RIGRPHVWLFVSHFLHVVHDVRQDOLW\HWF)RUDQDGHTXDWH
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LGHQWL¿FDWLRQUHIHUHQFHFROOHFWLRQVFRQVLVWLQJRIPRG
HUQ VNHOHWRQVRI DQLPDOV WKDWZHUH FRUUHFWO\ LGHQWL¿HG
are needed. Ideally, faunal remains should be studied in 
a lab, institute or museum that holds extensive collec
WLRQVRIFRPSDUDWLYHVSHFLPHQV¿J,Q$IULFDDIHZ
such places exist, for instance the National Museums in 
.HQ\DRUWKH,)$1DW'DNDUWKDWDOVRKDYHWKHIDFLOLWLHV
WR SUHSDUH VNHOHWRQV$ ZHOO WUDLQHG DUFKDHR]RRORJLVW
FDQDOVRGRDPDMRUSDUWRIWKHLGHQWL¿FDWLRQRQVLWHXV
LQJDOLPLWHGUHIHUHQFHFROOHFWLRQWKDWKHVKHFDQEULQJ
,GHQWL¿FDWLRQJXLGHVDWODVHVSXEOLFDWLRQVGHDOLQJZLWK
RVWHRPHWU\DUHKHOSIXO WRROVIRU WKH LGHQWL¿FDWLRQERWK
LQWKH¿HOGDQGLQWKHODEEXWWKHLUVROHXVHE\DQXQH[
SHULHQFHG UHVHDUFKHU VKRXOGGH¿QLWHO\EHGLVFRXUDJHG
$WODVHV¿JSURYLGHLQIRUPDWLRQLQWZRGLPHQVLRQV
RQO\DQGGRQRWUHÀHFWWKHPRUSKRORJLFDOYDULDWLRQWKDW
Fig. 1.+DQGFROOHFWHGERQHFRQVLVWLQJPDLQO\RIGRPHVWLFFDWWOHDQG
large Nile perch, from a food preparation facility in predynastic Hiera
NRQSROLV(J\SW7KHFRORXUVYDU\IURP\HOORZWREURZQEODFNJUH\
DQGZKLWLVKLOOXVWUDWLQJGLIIHUHQWGHJUHHVRIH[SRVXUHWR¿UH7KHVFDOH
EDULVFP3KRWR:9DQ1HHU
Fig. 2.0LQXVFXOH ¿VK ERQHV UHWULHYHGZLWK D ¿QHPHVKHG VLHYH 3URYH
QDQFHHDUO\5RPDQ4XVHLUDO4DGLP(J\SW3KRWR:9DQ1HHU
Fig. 3. 'U\ VLHYLQJ DW DQ H[FDYDWLRQ LQ QRUWKHDVWHUQ 1LJHULD 
3KRWR3%UHXQLJ)UDQNIXUWUHI6)%
Fig. 40RGHUQVNHOHWRQVRI¿VKZLWKNQRZQERG\OHQJWKDUHXVHGDVFRP
SDULVRQ IRU WKH LGHQWL¿FDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO ¿VK ERQHV  7KLV DOORZV 
establishment the skeletal element, the species, and an estimation of the 
OHQJWKRIWKHFRUUHVSRQGLQJ¿VK3KRWR5%,16%UXVVHOV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H[LVWVZLWKLQDVLQJOHVSHFLHV,GHQWL¿FDWLRQRI$IULFDQ
archaeofauna can be problematic for particular animal 
groups because they may consist of numerous species 
of similar size and morphology. This is the case, for in
VWDQFHIRUDQWHORSHVRUIRUFDW¿VK&HUWDLQVNHOHWDOHOH
PHQWVFDQEHYHU\GLDJQRVWLFIRULQVWDQFHMDZVWHHWK
RUKRUQFRUHVEXWRWKHUVVXFKDVULEVRUYHUWHEUDHFDQ
XVXDOO\RQO\EHDWWULEXWHGWRDVL]HFODVVDQGZLOOWKHQ
IRU LQVWDQFH EH ODEHOHG DV µPHGLXPVL]HG ERYLG¶ %H
VLGHV WKHYHU\YDULHG$IULFDQZLOG IDXQD WKHDUFKDHR
zoologist often also may have to take into account the 
possible presence of domestic animals. Recognising 
WKHP LV QRW DOZD\V VWUDLJKWIRUZDUG VHH/LQVHHOH WKLV
YROXPH SS  LQ WKH FDVH RI GRPHVWLF FDWWOH
RYHUODSLQPRUSKRORJ\DQGVL]HPD\RFFXUZLWK$IULFDQ
buffalo or the larger antelopes. In the case of sheep and 
JRDWWKH\ZLOOQHHGWREHGLVFULPLQDWHGIURPPHGLXP
VL]HGDQWHORSHVVXFKDVGXLNHURULELHWF,GHQWLI\LQJ
domestic chicken is not easy either because they need to 
EHGLVWLQJXLVKHGIURPWKHQXPHURXVZLOGJDOOLIRUPVWKDW
H[LVW LQ$IULFD JXLQHDIRZO IUDQFROLQSDUWULGJH%H
cause so much importance is attached to domestication 
and the propagation of domestic animals, basic com
parative anatomical studies need to be carried out that 
GH¿QH WKH GLDJQRVWLF FULWHULD HQDEOLQJ WKH UHFRJQLWLRQ
of the domestics. This has been done already for dis
WLQJXLVKLQJFDWWOHDQG$IULFDQEXIIDOREXWRWKHUDQLPDO
groups such as the galliforms still need to be analysed in 
detail. The fact that this has not yet happened is mainly 
GXHWRDQDEVHQFHRIVXI¿FLHQWFRPSDUDWLYHVNHOHWRQVRI
WKHYDULRXVVSHFLHV$GYDQFHV LQRXUNQRZOHGJHDERXW
GRPHVWLFIRZOZLOOKHQFHQRWRQO\GHSHQGRQWKHDYDLO
DELOLW\RIQHZIDXQDODVVHPEODJHVEXWDOVRRQSDUDOOHO
efforts to expand modern reference collections. 
2QFHLGHQWL¿FDWLRQVDUHFDUULHGRXW WKHGDWDFDQEH
TXDQWL¿HGDQGLQWHUSUHWHG4XDQWL¿FDWLRQusually con
VLVWVRIFRXQWLQJWKHQXPEHURILGHQWL¿HGIUDJPHQWVWKH
VRFDOOHG 1XPEHU RI ,GHQWL¿HG 6SHFLPHQV RU 1,63V
$QDGGLWLRQDODOWHUQDWLYHPHWKRGLQYROYHVWKHZHLJKLQJ
of the individual bones, starting from the assumption 
WKDW WKHUHLVDUHODWLRQVKLSEHWZHHQERQHPDVVDQGWKH
DPRXQWRIPHDWWKDWZDVSURYLGHGE\WKDWVSHFLHV7KH
establishment of the minimum number of individuals 
01,V LV QR ORQJHU D FXUUHQW SUDFWLFH DQG LV XVXDOO\
RQO\GRQHLQFDVHVZKHUHFRPSOHWHDQLPDOVDUHHQFRXQ
WHUHG7KLVFDQEHDQLPDOVWKDWZHUHLQWHQWLRQDOO\SODFHG
in burials or carcasses of individuals that died naturally 
DQGWKDWZHUHGHSRVLWHGLQDVWUXFWXUHWKDWPD\KDYHDFW
ed as a trap. The data are presented in tabular form and 
W\SLFDOO\FRQVLVWRI VSHFLHV OLVWV LQGLFDWLQJKRZPDQ\
UHPDLQVRIHDFKVSHFLHVZHUH LGHQWL¿HGDQG OLVWVZLWK
skeletal element distribution per species. 
7KH¿UVWVWHSLQWKHinterpretation of faunal remains 
FRQVLVWVRIXQGHUVWDQGLQJKRZWKHIDXQDOUHPDLQVZHUH
GHSRVLWHGDQGZKDWKDSSHQHGWRWKHPEHWZHHQWKHPR
PHQWWKDWDQDQLPDOGLHGDQGZKHQLWVUHPDLQVZHUHGLV
FRYHUHGGXULQJ WKH H[FDYDWLRQ7KLV VRFDOOHG µtapho-
nomical analysis’ should precede the reconstruction of 
the past environment and of the subsistence strategies. 
$OWKRXJKKXPDQVDUHXVXDOO\WKHPDLQDFFXPXODWRURI
faunal remains on an archaeological site, other agents 
FDQ FRQWULEXWH DVZHOO7KLV LV SDUWLFXODUO\ REYLRXV LQ
FDYHVLWHVZKHUHDQLPDOVFDQGLHQDWXUDOO\7KLVLQFOXGHV
QRW RQO\ FDYHGZHOOLQJ VSHFLHV VXFK DV EDWV EXW DOVR
ZRXQGHGRUVLFNDQLPDOV WKDWPD\KDYHVRXJKW UHIXJH
in caves. Such animals can be recognised by the fact 
that their skeletons are more or less complete and by 
the intact state of preservation of the individual bones. 
Several raptor bird species can roost near cave entrances 
DQGWKHFRQWHQWVRIWKHLUUHJXUJLWDWLRQSHOOHWVERQHVRI
VPDOOPDPPDOVDQGELUGVFDQDFFXPXODWHXQGHU WKHLU
resting places. Skeletal remains of larger animals can be 
brought in by carnivores such as leopards and hyenas; 
WKHVHDUHXVXDOO\UHFRJQLVDEOHE\W\SLFDOPRGL¿FDWLRQV
JQDZ DQG SXQFWXUH PDUNV ERQHV VKRZLQJ HWFKLQJ RU
SROLVKLQJ DV D UHVXOW RI JDVWULF MXLFHV$QRWKHU DFFX
mulator that also produces typical marks is the porcu
SLQH7KLVODUJHURGHQWFROOHFWVERQHDQGVRIWVWRQHRQ
ZKLFKLWJQDZVWRVKDUSHQLWVLQFLVRUV¿J$QRWKHU
WKLQJZRUWKUHPHPEHULQJLVWKDWQRWDOOWKHIDXQDOPD
WHULDO IRXQGDVVRFLDWHGZLWK FXOWXUDO UHPDLQV LVQHFHV
VDULO\FRQWHPSRUDQHRXV&HUWDLQVSHFLHVDUHEXUURZHUV
and can not only disturb the stratigraphy of a site, but 
DOVR FRQWULEXWH VNHOHWDO PDWHULDO ZKHQ LQGLYLGXDOV GLH
LQWKHLUEXUURZV%HVLGHVWKHVHVRFDOOHGODWHLQWUXVLYHV
a faunal assemblage can also include geological in
WUXVLYHV LH UHPDLQVRIPXFKROGHUDQLPDOV WKDWZHUH
DOUHDG\ SUHVHQW LQ WKH VXEVWUDWH ZKHQ KXPDQV VWDUWHG
RFFXS\LQJWKHVLWHDQGWKDWZHUHUHZRUNHGDIWHUZDUGV
It is obvious that late and geological intrusives should 
not be used for the environmental reconstruction. The 
VRFDOOHGSHQHFRQWHPSRUDQHRXV VSHFLHV WKDWZHUHQRW
intentionally deposited by humans, but that lived and 
died naturally at the site at the time of human occupa
WLRQVPDOOURGHQWVELUGVOL]DUGVHWFFDQEHLQFOXGHG
in the paleoecological analysis. Using the ecological 
requirements of the encountered animal species, it is 
possible to reconstruct the past environment, although 
this is generally less precise than using archaeobotani
FDOGDWD+RZHYHURIWHQWKHIDXQDJLYHVFRPSOHPHQWDU\
LQIRUPDWLRQ DQG LQ FDVHVZKHUH QR SODQW UHPDLQV DUH
SUHVHUYHG LW LV WKHRQO\¿QGFDWHJRU\DYDLODEOHIRUUH
construction. 
The anthropogenic material of a faunal assemblage 
DOORZVGRFXPHQWLQJ WKH interaction between humans 
and the animals in their environment. This includes 
UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH IRRGSURYLVLRQLQJZDV IRRGRE
WDLQHGWKURXJKVFDYHQJLQJKXQWLQJDQG¿VKLQJRUZDV
GRPHVWLF VWRFNNHHSLQJ SDUW RI WKH VXEVLVWHQFH VWUDWH
JLHV"%HVLGHVEHLQJDVRXUFHRIIRRGDQLPDOVFDQDOVR
SURYLGH UDZPDWHULDOV VXFK DV ERQH LYRU\ KRUQ WHQ
GRQVVNLQVHWF)LQLVKHGDVZHOODVKDOI¿QLVKHGREMHFWV
RU UHIXVH RI DUWLVDQDO DFWLYLWLHV DUH ZRUWK VWXG\LQJ DV
WKH\DOORZUHFRQVWUXFWLRQRIWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVV
$QLPDOVDQGWKHLUSURGXFWVRIWHQSOD\DUROHLQUHOLJLRXV
RU ULWXDO SUDFWLFHV DOWKRXJKSURYLQJ WKLV LV QRW DOZD\V
VWUDLJKWIRUZDUG 2EYLRXV FDVHV DUH DQLPDO EXULDOV RU
DQLPDOV IRXQG DVVRFLDWHG ZLWK KXPDQ ERGLHV 6RPH
times sites yield remains of animal species that do not 
occur in the region and in that case provide information 
RQWUDGHDQGH[FKDQJHPHFKDQLVPVLQWKHSDVW&RZULHV
DUHDW\SLFDOH[DPSOHRIVXFKLWHPVWKDWZHUHH[FKDQJHG
over large distances. In the case of food animals, long 
GLVWDQFHWUDQVSRUWZLOORQO\EHSRVVLEOHZKHQVRPHNLQG
RIFRQVHUYDWLRQPHWKRGKDVEHHQDSSOLHGGU\LQJVPRN
LQJVDOWLQJ
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)LJ3DUWRIDQLGHQWL¿FDWLRQDWODVWKDWLOOXVWUDWHVGLDJQRVWLFFULWHULDIRU
WKHGLVWLQFWLRQRIWKUHH$IULFDQDQWHORSHVKDUWHEHHVWRU\[DQGDGGD[7KLV
SODWH VKRZV WKH GLVWDO WLELD RI KDUWHEHHVW A.b. RU\[ O.d. DQG DGGD[
A.n. )URPGH3HWHUV -9DQ1HHU:	3OXJ , Comparative 
postcranial osteology of Hartebeest $OFHODSKXVEXVHODSKXV, Scimitar Oryx 
2U\[GDPPDK) and Addax ($GGD[QDVRPDFXODWXV), with notes on the oste-
ometry of Gemsbok 2U\[JD]HOODand Arabian Oryx 2U\[OHXFRU\[).6HSe
ULHV©$QQDOHVGH6FLHQFHV]RRORJLTXHVªQR7HUYXUHQ50&$S
)LJ0RGL¿HG ORQJERQHIUDJPHQWRIDPHGLXPVL]HGPDPPDO
IURPD/6$OHYHODW0DWXSL&DYH&RQJR7KHSLHFHUHVHPEOHVWR
VRPHH[WHQWDOXQDWHWRROEXWLVLQIDFWDERQHWKDWZDVJQDZHGE\
a porcupine and is thus a pseudo bone tool. Porcupines are large 
URGHQWVWKDWVKDUSHQWKHLUHYHUJURZLQJLQFLVRUVRQVRIWVWRQHDQG
ERQH3KRWR:9DQ1HHU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Foreword
Alexandre Livingstone Smith, Els Cornelissen, Olivier P. Gosselain & Scott MacEachern
Pierre de Maret retired from the university in October 2015. A prominent scholar with a worldwide 
reputation, his scientific contributions to the field of African archaeology could have been celebrated through 
a Festschrift bringing together an international panel of friends and colleagues. Yet Pierre also dedicated an 
important part of his academic career to the training and funding of students in African archaeology, many 
of whom became professional archaeologists and currently occupy academic positions.
A large number of these students had spent time at the Royal Museum for Central Africa, a Belgian federal 
institution with which Pierre has been associated since the early 1970s. Besides consulting documents and 
analysing collections, they often sought practical advice for conducting fieldwork in Africa. They asked 
basic – but critical – questions, to which Pierre’s colleagues and friends tried to provide effective, no-
nonsense answers. Through this process, we gradually realised that despite the wealth of books dedicated to 
African archaeology and to field archaeology, there was no publication specifically devoted to field practice 
in African archaeology. Keeping that in mind and wanting to celebrate Pierre’s commitment to the tutoring 
and supervising of young researchers, we decided to edit a Field Manual for African Archaeology, drawing 
on the expertise of the international community to which Pierre belongs.
This manual is about how to find, excavate and study archaeological sites in sub-Saharan Africa. Obviously, 
archaeological methods in Africa do not differ from excavations in any other part of the world and any 
student with an Internet connection will easily find references on how to do things in the field. But knowing 
about the tool is not the same thing as using it. This is where the experienced professionals contributing to 
this manual make a difference. Sharing tips, describing possible pitfalls, contextualising field methods and 
research orientations, they help prospective Africanist archaeologists becoming more knowledgeable and 
autonomous out in the field.
Readability and ease of access were a crucial issue. first, we wanted the text to be as clear and concise as 
possible. Hence authors were asked to submit short contributions, avoiding jargon and focussing on essential 
and straightforward concepts and methods. References were kept to a strict minimum, focussing on key and 
accessible sources. Second, in order to reach as large an audience as possible, especially in Africa, we chose 
to publish in french and English and opted for an online open-access format. We also decided to offer each 
chapter as a separate download, which might prove useful where Internet access is expensive and irregular.
This manual is certainly not perfect. not all topics could be covered and there are overlaps between chapters, 
which sometimes correspond to slightly different perspectives or field conditions. Also, the sheer number 
and diversity of contributors may lead to some stylistic heterogeneity. At the same time, it definitely opens 
a wider perspective on doing archaeological fieldwork in Africa. The manual might thus best be viewed as a 
work in progress, liable to evolve in parallel with the field of African archaeology.
On a final note, we would like to thank all the authors involved in this unusual project, as well as the 
people who helped them directly or indirectly. Special thanks are due to Isabelle Gérard and her team at the 
Publications Service of the RMCA and to the Belgian Development Cooperation for funding the translations.
To Pierre, with respect and admiration for all he has achieved.
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